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هزینه و بودجه احداث بیمارستان
 .گزدد هی هطزح ّشیٌِ ًَع 3 کل در تیوارستاى طزاحی در
 ٍ ساختواى قزارداد دستوشدّا، ٍسایل، خزیذ ( اٍلیِ ّشیٌِ .1
)...
)... ٍ هصزفی تزق ّشیٌِ ( جاری ّشیٌِ .2
تؼویز ٍ داری ًگِ ّشیٌِ .3
 تَدجِ ٍ ّشیٌِ تحج در هتذاٍل اضتثاّات اس یکی اٍلیِ ّشیٌِ در•
 تیوارستاى ساختواى هخارد فقط کِ است ایي تیوارستاى احذاث
 ّشیٌِ دستوشدّا، ساسی، هحَطِ هخارد ٍ گیزد هی قزار تحج هَرد
 هی قلن اس ٍ گزدد ًوی تیٌی پیص احتوالاٌ آلات هاضیي ٍ تجْیشات
 صزف تَدجِ پزٍصُ کل   تزای هؼوَلاٌ ای پزٍصُ ّز پایاى در لذا .افتذ
.است ًگزدیذُ اػتثار تاهیي تَدجِ تاقیواًذُ   تزای ٍ ضذُ
 ّا ّشیٌِ هحاسثِ در ٍاقؼی غیز ارقام اس استفادُ دیگز هطکل•
 ّز کِ است هٌاقصِ رٍش اس استفادُ اصلی ػلت ( .تاضذ هی
 تَدى ٍاقؼی غیز اس ًظز صزف تذّذ، تزی پاییي قیوت پیواًکار
.دٌّذ هی اٍ تِ را پزٍصُ اجزای است دادُ کِ ارقاهی ٍ ّا قیوت
لذا بزای جلوگیزی اس این هشکلات بودجه اولیه را به سه گزوه بودجه 
:سیزتفکیک هی کنندکه هز کدام به هواد دیگزی تقسین هی گزدند
:ساسی هحَطِ ٍ سهیي )الف
 تؼذ 5 در کِ تَد خَاّذ تَدجِ کل درصذ 01 حذٍد تَدجِ ایي هقذار
:گزفت خَاّذ قزار استفادُ هَرد سیز
ّا ّشیٌِ رئَس ٍ دستوشدّا ضاهل ًیش ٍ سهیي تْیِ .1
سهیي ساسی آهادُ ٍ تسطیح .2
 ساختواًی هحذٍدُ اس خارد تجْیشات .3
 ضیة رٍضٌایی، اتَهثیل، پارکیٌگ رٍ، هاضیي ّای راُ رٍّا، پیادُ .4
هٌاظز ٍ تٌذی
 ًظز در احتوالات ػٌَاى تِ ًیش قلن ایي درصذ 3 فَق هَارد تز ػلاٍُ .5
.ضَد هی گزفتِ
:ساختواى) ب
 در ٍ گزدد هی هحاسثِ ًیش حاتت تجْیشات ّشیٌِ قسوت ایي در
 درصذ 57 تیوارستاى احذاث کل تَدجِ اس قسوت ایي سْن کل
:گزدد هی هصزف سیز صَرت تِ کِ تاضذ هی
ساختواًی ّای پیواى.1
).تاضذ اقلام اس درصذی ضایذ ( سایزیي ٍ هؼوار دستوشد .2
تاسرسی یا ٍ تیوِ هاًٌذ صاحثکار جذاگاًِ پیواى ّزگًَِ .3
.تاضذ هی قسوت ایي اس درصذ 5 کِ ساختواًی احتوالات .4
:تجْیشات) د
تَدجِ خَاّذ تَد کِ ضاهل هَارد سیز درصذ اس کل  51حذٍد •
:هی گزدد
تجْیشات هتحزک ٍ ًیش ّزگًَِ تجْیشات حاتت کِ در تٌذ . 1•
ساختواًی قیذ ًطذُ
دستوشدّا ٍ سایز هخارد هستقین تزای تجْیشات. 2•
درصذ اس ایي قسوت خَاّذ تَد 01احتوالات تجْیشات کِ . 3•
تذارکات ٍ هخارد گطایص. 4•
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ّشیٌِ تِ اساء ّز تخت تزای هحاسثِ تَدجِ، هلاک هحاسثِ را •
در ًظز هی گیزًذ، کِ هتأحز اس سِ ػاهل اصلی است کِ ػثارتٌذ 
:اس
، )هتزهزتغ 05(کِ دارای سِ ٍضؼیت حذاقل: اًذاسُ . 1•
.                                             هی تاضذ) هتز هزتغ5/931(، حذاکخز )هتز هزتغ 57( استاًذارد 
کِ هاًٌذ اًذاسُ در سِ ٍضؼیت حذاقل، استاًذارد ٍ : قیوت تاسار. •
.حذاکخز هحاسثِ هی ضَد
کیفیت ساخت ٍ ساس تیوارستاى در سِ ٍضؼیت حذاقل، استاًذارد ٍ : کیفیت
.خَاّذ تَد6/1ٍ  1، 8/0حذاکخز تؼییي هی ضَد کِ تِ تزتیة تزاتز تا 
      
              
      
               
      
      
               
                
   
    
   
تِ طَر کلی فزهَل تؼییي ّشیٌِ ساختواى تیوارستاى تِ اسای •
:                                                         ّز تخت تِ صَرت سیز خَاّذ تَد
 )P . S . Q(f = deb repc
 Qّشیٌِ ساختواى تِ اسای ّز تخت،  DEB REP Cکِ در آى •
.قیوت تاسار هی تاضذPاًذاسُ ٍ  Sکیفیت، 
